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 วัตถุประสงล์ของการศึกษาเพื่อวิเลราะห์ลุณสมบัติทางกายภาพแ ะทางเลมีของเถ้า อย
แ ะน ้าโคล นขุดเจาะผสมเถ้า อย ซึ่งท้าการเติมเถ้า อยที่ลวามเข้มข้นร้อย ะ 1, 3 แ ะ 5 โคดยมว  ที่
อุณหภูมิ 30, 60 แ ะ 90 องศาเซ เซียส จากนั นน้าน ้าโคล นผสมเถ้า อยที่ลวามเข้มข้นร้อย ะ 3 
ผสมกับสารเติมแต่งชนิดอ่ืน ประกอบด้วย โคดโค ไมต์ เถ้าแก บ ปูนขาว แ ะแป้ง ที่ลวามเข้มข้น
ร้อย ะ 1, 3 แ ะ 5 โคดยมว  ที่อุณหภูมิ 30 แ ะ 60 องศาเซ เซียส โคดยใช้วิธีการศึกษาผ กระทบ
ของอุณหภูมิแ ะอัตราส่วนผสมต่อลุณสมบัติด้านวิทยากระแสของน ้าโคล นขุดเจาะตามแบบจ้า อง
บิงแฮมแ ะเพาเวอร์ อว์  การทดสอบลุณสมบัติทางกายภาพประกอบด้วยการซึมผ่าน ลวาม
หนาแน่น ลวามเป็นกรด-ด่าง ลวามต้านทานไฟฟ้า ปริมาณของแข็ง แ ะปริมาณทรายของน ้าโคล น
ขุดเจาะที่ผสมสารเติมแต่ง โคดยท้าการทดสอบตามขั นตอนมาตรฐาน API RP 13B-1 จากการทด อง
พบว่าที่ลวามเข้มข้นร้อย ะ 3 โคดยมว ของเถ้า อย ที่อุณหภูมิ 30 องซาเซ เซียสเหมาะสมใช้เป็นน ้า
โคล นพื นฐานตัวใหม่ ส่วนธาตุแ ะแร่องล์ประกอบของน ้าโคล นขุดเจาะผสมเถ้า อยแ ะสารเติม
แต่งอื่นๆไม่เป ี่ยนแป งตามอุณหภูมิ โคดยล่าร้อย ะของธาตุแ ะแร่องล์ประกอบเป ี่ยนแป งตาม
สัดส่วนของสารเลมีดังนี แร่แบไรต์ 31.65 ถึง 43.37 แร่มอนตม์อริ โค ไนต์ 18.66 ถึง 30.60 แร่เลโคอ
 ิไนต ์7.47 ถึง 22.07 แร่ลวอตซ์ 5.88 ถึง 15.70 แร่แล ไซต์ 1.87 ถึง 23.29 แร่ฮีมาไทต์ 2.04 ถึง 4.83 
แร่ยิปซัม 0.42 ถึง 2.33 แร่โคดโค ไมต์ 0.03 ถึง 0.53 แร่อะนอร์ไทต์ 0.02 ถึง 6.18 แ ะแร่แอนไฮไดรต์ 
0.06 ถึง 1.19 ผ การทดสอบพบว่าน ้าโคล นขุดเจาะผสมเถ้า อยแ ะแป้งที่ใช้เป็นสารเติมแต่งที่
ลวามเข้มข้นร้อย ะ 3 ที่อุณหภูมิ 60 องซาเซ เซียส มีล่าเหมาะสมส้าหรับใช้เป็นน ้าโคล นขุดเจาะ 
ผ ของลวามหนืดเท่ากับ 58 เซนติพอยส์ ลวามหนาแน่นเท่ากับ 1.09 กรัมต่อ ูกบาก์ศเซนติเมตร 
ลวามเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 10.69 ล่าการซึมผ่านเท่ากับ 8.50 มิ  ิ ิตร แ ะล่าลวามต้านทานไฟฟ้า
เท่ากับ 2.73 โคอห์ม-เมตร ดังนั นเถ้า อยจึงสามารถใช้เพื่อปรับปรุงลุณสมบัติด้านวิทยากระแสแ ะ
ลวามเป็นกรด-ด่างของน ้าโคล นขุดเจาะได้ แ ะการเปรียบเทียบราลาของเถ้า อยกับสารเติมแต่งตัว
อ่ืน ๆ พบว่าน ้าโคล นจะต้องใช้รวมกับสารเติมแต่งที่สามารถลวบลุมการซึมผ่านได้ ด้วยเหตุนี ท้าให้
น ้าโคล นขุดเจาะผสมเถ้า อยมีต้นทุนการผ ิตสูงขึ น 
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The objective of this study is to investigate the physical and chemical properties 
of fly ash and drilling mud mixed with fly ash by adding 1, 3 and 5 percentages by weight 
at 30, 60 and 90
o
C. The 3 percentages of fly ash containing drilling mud mixed with other 
additives contain dolomite, rice husk ash, lime and starch at 1, 3 and 5 percentages by 
weight at 30 and 60
o
C. The methodology is to use the effect of temperature and mixing 
ratio on rheological properties of drilling mud on Bingham and Power Law model. The 
physical properties analysis includes the filtration, density, pH, resistivity, solid content 
and sand content. The test procedures follow the API RP 13B-1. The result of the 3 
percentages by weight of fly ash at 30
o
C is used as a new-base drilling mud. The elements 
and minerals composition of drilling mud mixed with fly ash and other additives also do 
not change along with temperature. However, the percentages of elements and minerals 
composition have changed by the mixing ratio of the chemicals including the barite 31.65 
to 43.34, montmorillonite 18.66 to 30.60, kaolinite 7.47 to 22.07, quartz 5.88 to 15.70, 
calcite 1.87 to 23.29, hematite 2.04 to 4.83, gypsum 0.42 to 2.33, dolomite 0.03 to 0.53, 
anorthite 0.02 to 6.18 and anhydrite 0.06 to 1.19. The test results demonstrate that drilling 
mud mixed with 3 percentages of fly ash and starch as an additive at 60
o
C that is the 
appropriate drilling mud. The results of viscosity are 58 cP, density is 1.09 g/cm
3
, pH is 










to improve the rheological properties and pH of drilling mud. The cost is compared 
between fly ash and other additives that drilling mud must be combined with other 
additives that can be controlled filtration. Hence, drilling mud mixed with fly ash has 
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